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ではLL脈 (Pe+Pw)のために IL)央部 (Pp)が閉鎖 した 巨大な 凹状内陸盆の かたちを 呈 してい
る｡また同時にこの閉鎖内陸盆は全体として比較的規則的な束傾斜を示 している｡これらの特







Ganga北岸部 (Gn) Ganga両岸部 (Gs) Ganga河 口部 (Gd)
半島海岸地帯
大河川河LJ部 (Cd) 普通海岸部 (Ci)
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← - 図 2 調 査 地 区 の地 形 区分 と試 料 採 取 地 点
地点
重量ー 位 古






































24.Burdwan Seed Farm,Burdwan, West
Benga1
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**Tibetに源流をもち,Everest直下を通ってほぼ真南に流れて Ganga河に流入する North Bihar
中の最大の支流｡
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いのやや古 いデ ルタ地帯 とみることができる｡広大な平均地形にもかかわらず,ココヤシが少
な く,むしろパルメラヤシが多いという景観は,この地帯の地盤がもっとも新 しいデルタ地帯で
はないことを意味するものかと思われる｡Damodar河など西方からの 流入河川の様相から考













Krishna,Cauveryなどはこの帖南地帯を 横切って Bengal湾に 注ぎこむ数少ない 横谷であ
る｡
半島台地部 (Pp)
調査地域内では,海抜高度600-300m の範囲で 全体 としてゆるく東に傾斜する｡まれに,
戎丘状に独立峰や独立峰群があらわれる以外は地形面はきわめて平坦で,波長の大 きなうねり
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斜面の起伏の程度については,SoilSurveyManual5'にしたがい,次の基準を採用 した0
0% - (ト3%) 平 坦 (1)
(ト3%) - (5-8%) 波 状 (u)
(5-8%) … (10-16%) 緩丘陵状 (r)




























現生沖積層地帯 (Ar) 低位段丘層地帯 (Al) 高位段丘層地帯 (Ah)
露岩地域 (B)
中 ･酸性岩地域 (Ba) 塩基性岩地域 (Bb) 含石灰岩地域 (Bc)
残積層地域 (E)
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岩地域 (B)の細分は主として岩石の化学成分のちがいによって おこなうことを 原則とし,そ
の分布にかんしては､既存の地質図 2)によることにした｡残精層地域 (E)の分類は露岩地域

























申 ･酸性岩 (残積層)地域 (Ea)
前記,-1ト 酸性岩 (露岩)地域 (Ba)の始生代コンプレックス地域に拡がる準平原の四部も
しくは谷地に発達する｡その地帯が露岩地域か残積層地域であるかば残積層の厚さ1mをもっ
て境 とした｡
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砂 優 勢 地 区 (S)
疎 優 勢 地 区 (g)
露 岩 ,残積層地域では,土壌採取地点直下の岩石が何であるかを判定 し,それを次の記号を
用いて表示することにした｡
砂 岩 (S.S) 頁
珪 岩 (qt) 粘
石 灰 岩 (ls) 片
?
?
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